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L'auteur propose un court inventaire des documents et des artefacts de la 
famille Molson qui se trouvent dans les diverses bibliotheques, dep6ts 
d'archives et musees de I'Universite McGill. I1 distingue trois categories de 
documents: l e  les documents de l'universite McGill concernant les Molson, 
leurs nombreuses donations et la participation de plusieurs membres de la 
famille au bureau des gouverneurs de I'Universite; ces documents se trouvent 
aux Archives de McGill; 2e des documents et des artefacts provenant de la 
famille Molson et conserves au musee Redpath, au musee McCord d'histoire 
canadienne et au departement des livres rares et des collections speciales 
situe dans la bibliotheque McLennan; 3e des documents concernant les Molson, 
donnes a 1'Universite Mc'Gill par d'autres personnes; il s'agit principalement de 
photographies conservees dans la collection Notman du musee McCord. 
L'auteur decrit, en outre, l'origine du nom Molson donne a trois edifices du 
campus. 
This article gives a brief listing of Molson family documents which are kept 
in McGill University libraries, archives and museums. Three categories are 
identified: 1) documents in the archives related to numerous donations to the 
university and to the participation by Molson family members in the 
administration of the university. 2) Molson documents and artefacts kept in 
the McGill museums and libraries (Redpath Museum, McCord Museum and 
McLennan Library). 3) Documents concerning the Molson family, mainly 
photographs in the Nottman Collection (McCord Museum). This article also 
briefly describes three buildings on McGill campus named after Molson family 
members. 
Toute communaute d'hommes d'affaires se dote d'institutions sociales, 
culturelles, religieuses et de bienfaisance ayant pour but de repondre a ses 
responsabilites envers la collectivite, de satisfaire le besoin d'etendre les 
ramifications de son influence sur la societe et de reproduire, pour sa 
posterite, les conditions d'exercice de son activite economique et de son 
pouvoir. Celle de ~ o n t r e a l l  n'echappe pas a cette rCgle et 1'Universite 
McGill, depuis le fameux testament de James McGill, decede en 1813, 
pourvoyant au don du domaine Burnside a la Royal Institution for the 
Advancement of Learning, fut un des beneficiaires les plus grassement dotes 
de cette philanthropie.2 Certes, les hommes d'affaires ne sont pas tous 
egalement genereux et peu le furent autant que les Molson envers ~ c ~ i l l . ~  
Un dicton l'exprime a sa fagon: "C'est la biere Molson et les cigarettes 
Macdonald qui font vivre McGill"; comme bien des dictons, toutefois, celui-ci 
deforme legerement la realite car ce fut tout autant a titre de banquiers que 
les Molson exprimerent leur generosite, depuis l'epoque ou les trois freres, 
John l'Aine, William et Thomas, a l'occasion de la campagne de souscription, 
lancee par le principal Sir John William ~ a w s o n , ~  en 1856, pour la premiere 
fondation de McGill, offraient £5,000 ($20,000) sur un total de £15,000 
($60,000) souscrits par 50 personnes; l'annee precedente, leur banque, 
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Molson's Bank, fondee en 1853 suivant les dispositions de la loi des banques 
privees, etait devenue une banque a ~ h a r t e . ~  
On trouve a 1'Universite McGill des traces nombreuses de cette 
sollicitude souvent repetee. J'appelle "documents Molson", pour les fins de 
cet article, trois groupes de materiaux: le premier est constitue des edifices 
du campus qui portent le nom Molson et qui temoignent materiellement, aux 
yeux de tous, de certaines donations majeures des membres de la famille; le 
deuxieme groupe est conserve aux archives de McGill et exprime la 
participation des Molson au financement et A la vie de 1'Universite; le 
troisieme, enfin, est constitue de documents et &artefacts issus de la famille 
Molson et conserves dans trois depdts de l'universite McGill: le musee 
Redpath, le musee McCord d'histoire canadienne et la section "Manuscripts" du 
fonds des "Rare Books" dans la bibliotheque ~ c ~ e n n a n . '  
1. Les pavilions "Molson" sur le campus 
La presence des Molson a McGill est evidente, elle est materielle: 1. le 
William Molson Hall a l'extremite occidentale du pavillon des Arts, inaugure le 
10 octobre 1862, en presence du Gouverneur general de la Province unie du 
Canada, Sir Charles Stanley Monk, et dont l'etage inferieur servit de 
bibliotheque universitaire durant 30 ans, jusqu'en 1893, quand elle demenagea 
dans le nouvel edifice de la bibliotheque Redpath; 2. le Percival Molson 
Memorial Stadium, construit au flanc du Mont Royal et inaugure a l'automne 
1919, dont le nom commemore celui qui, tue au combat le 5 juillet 1917, 
Avion, pres de Arras, en France, avait legue la somme de $75,000 pour 
l'achevement de ce projet dont il s'etait fait le champion depuis deja bien 
avant la guerre; 3. la Molson Residence, elle aussi sur le flanc de la 
montagne, au-dessus du stade, nommee a la suite d'un don evalue a $600,000, 
en 1958, de la Fondation Molson; cette fondation avait ete etablie la mCme 
annee par les deux fils du colonel Herbert Molson, le senateur Hartland de 
Montarville et Thomas Henry Pentland; elle s'est etendue depuis cette epoque 
et s'appelle aujourd'hui The Molson Family Foundation. 
Ainsi la presence des Molson s'exprime materiellement a tous les 
niveaux de la topographie du campus. 
2. Les archives de McGill 
La presence physique des Molson s'est manifestee parfois, de f a ~ o n  plus 
au moins evidente aux yeux de ceux qui oeuvraient a McGill, par la 
participation au Bureau des Gouverneurs de l'un ou de l'autre des membres 
de la famille, generation apres generation, depuis l'epoque ou William, 
president de la Molson's Bank, y avait accede le premier. Mais l'on pourrait 
remonter encore plus loin dans le temps, jusqu'en 1819, lorsque, a la 
fondation de la Montreal General ~ o s ~ i t a l , ~  John Molson 1'Ancien souscrivit 
genereusement, avec ses trois fils John l'Aine, Thomas et William, a la 
construction du nouvel edifice, inaugure en 1824, participa au bureau des 
gouverneurs et contribua a etablir la Montreal Medical Institution qui devint, 
en 1829, la Faculte de medecine du McGill College. Un demi-siecle plus tard, 
son petit fils, John Henry Robinson, a qui il avait legue la brasserie, lui-mCme 
president de la Molson's Bank a partir de 1889, s'interessera particulierement 
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a cette faculte en defrayant le coot d'erection d'un amphitheatre de 
demonstration en annexe de l'ancien pavillon de medecine et, en 1895, en 
souscrivant $62,000 pour la construction d'une nouvelle aile de l'edifice de la 
mCme faculte, sans compter le don du terrain, le long de la rue McTavish, 
destine au batiment de la bibliotheque Redpath, construit en 1893, et sa 
participation de $50,000, en 1894, au fonds de pension des employes de 
l'universite McGill. 
On retrouve egalement les Molson dans le debat qui preceda l'admission 
des femmes a McGill en 1884; l'automne de 1871, quelques dames s'etaient 
reunies a la residence de Anne Molson (1824-1899) (Figure 8), fille de William 
et epouse de John Molson 111~ et avaient fonde la Ladies Educational 
Association of Montreal, dans le but de recevoir l'enseignement d'un groupe 
de professeurs de McGill, consentant a donner des cours a celles a qui 
1'Universite ne voulait conferer de dipldmes; les cours commencerent en 
octobre, le premier professeur, dit-on, etant le principal Dawson, lui-m6me un 
physicien. Cet enseignement se poursuivit l'exterieur de 1'Universite 
pendant treize ans. 
Ce ne sont la que quelques exemples, tires d'une periode que je connais 
davantage par les recherches que j'ai effectuees sur l'histoire des premiers 
~ o l s o n . ~  Les archives de McGill foisonnent de documents de toutes natures 
temoignant de cette activite des membres d'une famille qui, generation apres 
generation, a travers le XXe siecle tout autant qu'h travers le XIXe, ont 
pourvu McGill de plusieurs de ses richesses et, ti titre de gouverneurs, ont 
contribue a orienter son evolution. 
3. Le musee Redpath 
Le musee a r e p  de quelques membres de la famille Molson des 
artefacts qui ressemblent davantage a des souvenirs de voyages qu'a des 
objets ayant quelque valeur ethnologique. Toutefois, par leur anciennete et 
par leur origine, certains d'entre eux presentent un certain interet. 11s sont 
rassembles en cinq groupes, selon les noms des donateurs: 
1. Velina Pauline Nesmith, originaire de Portland, Oregon, deuxieme 
epouse de William Markland Molson (1833- 1873). 
2. Mabel Molson (1879-1973), fille de John Thomas et soeur du colonel 
Herbert Molson. 
3. John Henry Robinson Molson (1826-1897), fils aine de Thomas 
Molson. 
4. John Thomas Molson (1837-1910), fils benjamin de Thomas Molson. 
5. Mary A. Kingman, epouse de Walter Molson (1883-1953), fils de John 
Thomas. 
Fig. 8. Mme. John Molson (1 824- 1899). (Courtesy of Notman Photographic 
Archives) 
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4. Le musee McCord d'histoire canadienne 
Ce musee est un lieu polyvalent de conservation et d'exposition ou l'on 
retrouve des collections de plusieurs categories et un centre d'archives 
historiques. En ce qui concerne l'histoire des Molson, quatre collections 
suscitent l'interCt: la collection des costumes anciens, la collection 
ethnologique, celle des photographies Notman et, enfin, le fonds de 
manuscrits. 
4.1 La collection de costumes anciens 
Le musee McCord est reconnue pour la richesse de sa collection de 
costumes anciens; plusieurs expositions ont rendu celle-ci celebre et ont 
contribue a diffuser le nom de McCord. Madame Beatrice Stewart, 
epouse de Thomas Henry Pentland Molson, a donne au musee, en 1972, 
cinq robes de bal datant des annees 1927, 1928, 1950 et 1954. 
4.2 La collection ethnologique 
En ce qui concerne les Molson, cette collection comporte deux 
series d'artefacts: celle de la vannerie de Madame Mabel Molson et 
l'ensemble designe sous le nom de "Molson collection". 
4.2.1 La collection de vannerie de Madame Mabel Molson 
En 1928, Madame Mabel Molson, (1879-1973) fille de John 
Thomas et de Jenny B. Butler, soeur du colonel Herbert et de 
Percival Molson, fit don au musee McCord d'une centaine 
d'artefacts de vannerie provenant des Inuits et des Amerindiens de 
la c6te du Pacifique, depuis l'archipel des Aleoutiennes jusqu'a 
1'Etat de Washington, des regions du fleuve Mackenzie et du Grand 
lac de 1'Esclave; la collection contient surtout des paniers utilises 
dans la vie courante ou dans les rites de funerailles; elle contient 
aussi quelques chapeaux de vannerie. A cette collection de Mabel 
Molson, le musee McCord a ajoute quelques specimens d'autres 
provenances. Le catalogue de la collection presente, en premiere 
partie, une description ethnographique des techniques de la 
vannerie, fort utile pour l'appreciation de ces artefacts. 
4.2.2 La collection d'artefacts Molson 
Plus de dix membres de la famille Molson ont donne au 
musee, durant une periode s'etendant de 1924 a nos jours, une 
quantite considerable d'artefacts presentant un inter& ethnologique 
certain; des photographies, des dessins, des peintures, des 
vCtements, des poupees, des objets de la vie courante, des bijoux, 
de la vaisselle, des meubles, etc.. L'ensemble le plus considerable 
et, de loin, le plus interessant, est celui que Madame Mabel Molson 
a donne, en plus de sa collection de vannerie. 
4.3 La collection de photographies Notman 
Le musee McCord detient une collection inestimable de 
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photographies des XIXe et XXe siecles, dont le fonds principal est 
constitue des photographies prises par le photographe William (le 
pere),1° decede en 1891, son fils William McFarland, decede en 1913 et 
le benjamin des fils, Charles F. Notman, qui vendit l'entreprise en 1935 a 
la firme Associated Screen News. Le fonds Notman contient plus de 
400,000 photographies (et pres de 200,000 negatifs) prises entre 1858 et 
1935; il fut donne au musee McCord en 1956 grace a une donation 
conjointe de la Maxwell Cummings Family Foundation, de M. Paul 
Nathanson, de la maison Empire Universal Film et de Maclean's 
Magazine. A ce fonds principal, le musee McCord a ajoute des 
photographies donnees par des familles et des individus de Montreal. 
En ce qui concerne les Molson, on trouve des photographies dans le 
fonds Notman et dans d'autres fonds donnes, l'un par Madame Thomas 
Henry Pentland Molson (Celia Frances Cantlie) et l'autre par Madame 
Hartland de M. Molson (Helen K. S. Hogg). Ces photographies peuvent 
Ctre regroupees selon ce qu'elles representent: de tres nombreux 
portraits (plus d'une centaine pour la seule periode 1858-1874) dans le 
fonds Notman; les demeures de plusieurs membres de la famille (y 
compris Belmont Hall, acquise par John Molson 1'Ancien en 1825, au 
carrefour des rues Sherbrooke et St-Laurent); finalement, des 
photographies d'intergts varies, representant des familles, des lieux et 
des evenements divers. 
Les photographies ajoutent beaucoup B la qualite de la 
connaissance que nous pouvons avoir de l'histoire des Molson. 
4.4 Le fonds de manuscrits de McCord 
Plusieurs personnes ont donne des documents personnels au musee 
McCord. Certains membres de la famille Molson ont fait de mCme. Les 
documents Molson sont gardes dans trois boites, les deux premieres 
portant la cote commune M 21228 et contenant 17 chemises, les chemises 
I & X dans la premiere, XI a XVII dans la seconde; la troisieme boite 
contient des document varies portant chacun une cote separee; ce sont 
en majorite des carnets de notes. Les documents les plus nombreux 
concernent John Thomas Molson (1837-1910), tant dans le premier groupe 
que dans le deuxieme. D'autres documents me sont apparus 
particulierement precieux parce qu'ils completent une serie de documents 
semblables contenus dans le fonds Molson des Archives nationales du 
Canada: ce sont les carnets de notes de Thomas Molson (1791-1863) 
(Figure 9). Comme son pere, John 1'Ancien (1763-1836) et comme son 
fils John Thomas, mais de facon plus continue et avec davantage de 
perseverance, Thomas gardait sur lui des petits carnets dans lesquels il 
inscrivait des informations de toute nature: parmi les plus interessantes, 
les unes concernent sa biographie, d'autres, ses entreprises, d'autres, 
encore - peut-&re les plus precieuses - decrivent les techniques de la 
brasserie, de la distillerie, de la meunerie, du moteur a vapeur, de la 
navigation, etc.. Les Archives nationales du Canada conservent 12 de 
ces carnets; le musee McCord en possede 8, portant sur les annees 1815- 
16, 1820, 1823-24, 1828-32, 1835-36, 1856, 1858 et 1861 (le catalogue en 
attribue quelques-uns a John Thomas, mais l'ecriture ne peut tromper, ils 
sont bien de Thomas). 
Fig. 9. Carnet de notes de Thomas Molson (1791-1863), Fonds Molson, 
M19113. (Courtesy of McCord Museum of Canadian History) 
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5. Les manuscrits conservts a la bibliotheque McLennan 
Selon Mrs. Mabel Good, l'ancienne archiviste des Molson, avant que 
ceux-ci ne fissent don de leur fonds aux Archives nationales du Canada, 
c'est le Colonel Herbert Molson (1875-1938) qui aurait donne a l'universite 
McGill une collection de plus de 80 volumes provenant des navires et des 
entreprises de navigation des Molson depuis 1819 jusqu'en 1838. John Molson 
1'Ancien avait lance a Montreal, en 1809, le premier bateau a vapeur de 
l'histoire du Canada, le Accomodation, a peine deux ans apres que John Fulton 
eut lance le Claremont sur 1 ' ~ u d s o n . ~ ~  I1 detiendra pendant quelques annees 
le monopole de la navigation a vapeur sur le St. Laurent l an~an t  quatre 
bateaux de 1812 a 1816, puis affrontera, durant les annees suivantes, la 
competition de concurrents de plus en plus nombreux; en 1822, il formera, 
avec ses trois fils et les proprietaires de trois bateaux concurrents, la St. 
Lawrence Steamboat Company, dans laquelle les quatre Molson detiendront 26 
de 44 actions et de la gestion de laquelle l'entreprise familiale, la John 
Molson & Sons, prendra la responsabilite. Dorenavant, la concurrence se fera 
a deux, la Saint-Lawrence Steam Tow Boat Company (connue aussi sous le 
nom de Montreal Tow Boat Company qui prendra plus tard le nom de 
Montreal and Quebec Steamboat Company) des freres ~ o r r a n c e l ~  ayant releve 
le gant; mais cette concurrence sera attenuee, les deux compagnies passant 
des ententes de cartel comprenant mCme, parfois, la propriete en commun de 
certains bateaux. 
I1 n'est pas necessaire de decrire le contenu de chaque volume pour 
convaincre de l'importance de cette documentation; on y trouve de 
l'information sur les passagers et les cargaisons de 15 navires et de 2 barges 
ayant navigue entre Montreal et Quebec de 1819 a 1838. Tous ces volumes 
n'ont pas le mCme contenu, et l'information n'y est pas d'egale qualite, mais 
l'on peut trouver, outre le nom des vaisseaux, le nom des membres des 
equipages, la quantite de combustible (bois/charbon), le nombre de descentes 
et de remontees du fleuve durant la saison de navigation (de mai a novembre); 
la liste de passagers des cabines et du pont, le fret maritime destine a 
Montreal et a Quebec, mais aussi aux ports d'escales le long des deux rives 
du fleuve (Sorel, Trois-Rivieres, etc.) et sur le Richelieu (Chambly); le nom et 
l'adresse des expediteurs et des consignataires des marchandises. D'autre 
volumes portent sur des sujets plus particuliers qui soulevent beaucoup 
d'interCt pour les chercheurs, comme les cahiers des salaires du vapeur 
Qukbec pour l'annee 1826 et ceux de l'ensemble des vapeurs et des barges 
pour les annees 1832- 1835. 
Ici, encore, comme au musee McCord, on trouve des carnets de notes de 
Thomas Molson (attribues a son frere William), trois en tout. Ajoutes a ceux 
du musee McCord, l'ensemble des 11 carnets conserves a McGill forme donc 
pres de la moitie des 23 carnets de Thomas Molson qui sont parvenus jusqu'a 
nous. L'interCt pour ces carnets ne peut sans doute pas Ctre partage par 
tous, mais pour celui qui s'est attarde longuement a la biographie de cet 
homme13, cette documentation presente beaucoup de richesses. 
Voila une description sommaire des documents et des artefacts que l'on 
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trouve dans les divers musees et dep6ts d'archives de 1'Universite McGill et 
qui contribuent a notre connaissance de la famille Molson. Certes, il s'agit 
d'une documentation accessoire, car le fonds principal des archives Molson a 
ete donne aux Archives nationales du Canada. Tout accessoire qu'il soit, 
cependant, il ajoute des elements de connaissance parfois indispensables, 
particulierement en ce qui concerne l'activite incessante de cette famille en 
regard de ses responsabilites envers la grande maison d'enseignement qu'elle a 
soutenue depuis les tout debuts de son existence. 
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